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Saintes – Gare routière
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bastien Gissinger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 L’opération, réalisée sur quelques jours à l’été 2017, a révélé de profonds remaniements
médiévaux et modernes sur la parcelle concernée.
2 Des zones d’extraction, à l’instar de toutes ces zones explorées alentours au cours des
dernières années, ont été repérées. Elles étaient parfois profondes. Le mobilier mélange
les éléments antiques, médiévaux et modernes.
3 Une très  grosse  tour  ronde médiévale  a  été  très  partiellement  dégagée.  Elle  devait
atteindre entre 12 et 15 m de diamètre.
4 Au-devant s’ouvrait le fossé défensif,  observé au travers d’un log et dont le rapport
chronologique avec les carrières n’est pas évident car pas directement observé. On peut
cependant envisager que tour et fossé sont antérieurs aux extractions.
5 La tour circulaire est parementée en gros appareil régulier et chaque bloc porte des
marques de tâcherons.
6 Les  niveaux  antérieurs  et  notamment  antiques,  sur  le  reste  de  l’emprise,  sont
totalement  absents  car  supprimés  aux  emplacements  des  tranchées  par  les
terrassements liés à la construction de la Citadelle du début du XVIIe s. Deux murs de
bastions, séparés par un fossé large de 14 m, ont été repérés. L’un d’eux scellait les
zones d’extraction. Leurs parements ont été totalement récupérés comme l’indiquent
les sources.
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Fig. 1 – Portion de tour médiévale en cours de dégagement
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